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１.   「敬語の指針」発表後に改訂・刊行された初級教科書において、「謙譲語 Ⅰ」と「謙譲
語 Ⅱ」の分類はどのように扱われているか。







（2）  GENKI: An Integrated Course in Elementary Japanese Ⅱ Revised 2nd. Ed. （坂野ほか，
2011）（以下『げんきⅡ』）
























































































『みんなⅡ』 『げんきⅡ』 『JBPⅢ』 『できる 初中』
謙譲語
謙譲語Ⅰ 50課 20課 10課 5課，7課，8課
謙譲語Ⅱ 50課 20課 10課 1課
尊敬語
特定形・お～なる 49課 19課 10課 1課，7課，8課，9課



















































































































































































































































































































































国際日本語普及協会 （AJALT）（2007），Japanese for Busy People Ⅲ Revised 3rd Ed., 講談社インタ
ーナショナル
坂野永理・池田庸子・大野裕・品川恭子・渡嘉敷恭子 （2011），GENKI: An Integrated Course in 











































































































































尊敬語の種類 表現主体 →表現の相手 話題の人物 表現の場
JBPⅢ
Lesson
10
11
●
A（社外の人）： ミルズさんは何時ごろお戻りに
なりますか。
B（社内の人）： 5時に戻る予定です。
お（ご）
なる
取引先社員　
→社員【+1】
取引先 
管理職
【+2】
職場【0】
◆
鈴木：あれ、加藤さんは？
加藤の秘書：先ほど出かけられましたが、何か？
（ら）れる
社員→社員
【0】
（課長秘書）
課長【+1】 職場【0】
できる
初中級
1課
7課
8課
9課
◆
（電話で ）
アルバイト応募留学生： 田中さんはいらっしゃい
ますか。
（面談で）
飲食店店長：どちらからいらっしゃいましたか。
留学生：プサンから参りました。
特定形
若手社員 
→部長【+2】
　
空港【0】
◆
（西川家訪問）
西川父：今は何をなさっているんですか。
アンナ： 学生です。日本語学校で日本語を勉強し
ています。お父さんは、お休みの日、ど
んなことをなさっているんですか。
西川父： 私は本を読むのが好きで、本を読んだ
り、図書館へ行ったりしています。
アンナ： そうなんですか。私も好きです。どんな
本をお読みになるんですか。
西川父：ミステリーが多いですね。
アンナ：そうですか。
パ　ク： あ、テニスのラケットがありますね。 
テニスをされるんですか。
西川姉：はい、高校の時からずっと続けています。
お（ご） 
なる
（ら）れる
 
学生→友人の
父 【+2】
　
学生→友人の
姉 【+1】
友人宅
【+1】
●
B ：このTシャツは木村さんがくださいました。
A：そうですか。よかったですね。
A： この料理、おいしいですね。Bさんが作った
んですか。
B： はい。西川さんのお母さんに作り方を教えて
いただきました。
A： Bさん、この間は日本の料理の作り方を教え
てくださってありがとうございました。
B：いいえ、どういたしまして。
特定形
学生→学生　
【０】
学生→学生　
【０】
学生→学生
（年長の友人）
【+1】
年長者
【+1】
友人の母
【+2】
自宅【0】
●
（アルバイト先）
A：少々お待ちください。
B：はい。
お（ご）
なる
飲食店店員 
→客【+2】 飲食店【０】
